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Термины, понятия, категории – это не просто инструмент для анализа и описания изучаемых явле-
ний, процессов и взаимосвязей. Уровень корректности  и научности их определения позволяет наиболее 
объективно описать сложность и тесноту взаимоотношений, проникновений и взаимосвязей между изу-
чаемыми социальными процессами. Если мы принимаем, что здоровье человека – это сложная социально-
экономическая система отношений между человеком, обществом и государством, тогда мы получим 
одни результаты, если мы будем использовать уже существующее определение, тогда нам незачем ре-
шать проблемы алкоголизма, наркомании. У носителей девиантной формы образа жизни свои ценности 
и своя оценка благополучия. Нам необходимо задуматься о том, что оценочная функция социологиче-
ского исследования не ограничивается только личным интересом исследователя, не может быть исполь-
зована в чисто научных целях, но и объективно отражать реальность. 
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Развитие отечественной социологии с начала 90-х гг. ХХ в. проходило в рамках суверенного 
государства: Республика Беларусь. Изменения на постсоветском пространстве привели к изменению 
понятия региона. Если ранее регионом была БССР, то ныне это области, в том числе и Брестская. 
Здесь есть свои традиции, проблемы, перспективы. Истоки зарождения социологии на Брестчине 
необходимо искать в изменениях 50–60-х гг., произошедших в СССР. Перемены, произошедшие в 
гуманитарной сфере, нашли свое отражение в Беларуси и ее территориальных областях. в 60-е гг. в 
Брестской области социологические исследования были фрагментарными, проводились, как правило, в 
рамках республиканских исследований, по заданию партийно-номенклатурных органов. Их результаты 
не становились достоянием широкой общественности. в 70-е гг. с приходом на  работу в Брестский 
государственный педагогический институт им. А. С. Пушкина в. в. Коклюхина положение стало 
меняться благодаря установлению научных связей с Москвой, Ленинградом и Минском.
в 60–70-е гг. были установлены прочные научные связи с белорусскими социологами (Г. П. Давидю-
ком, Е. М. Бабосовым, С. Д. Лаптенком), с сотрудниками ИСИ АН СССР (И. в. Бестужевым-Ладой), 
НИЦ вКШ при ЦК вЛКСМ (Б. И. Зеленковым), Академии  МвД  СССР (в. М. Миньковским), Академии 
педагогических наук СССР (Е. Д. Модржинской), ИСЭП (Ленинград) АН СССР (в. А. Ядовым, 
Г. И. Хмарой), всесоюзного Института по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности (Г. в. Антонов-Романовский) и др.
в учебнике «История социологии» уровень социологии Брестчины отмечен следующим образом: 
«Начавшие исследование проблем социального планирования в 60-е гг. социологи Брестского пединсти-
тута в 70-е гг. успешно стали исследовать проблемы социологии культуры, молодежи, образования. Под 
научным руководством профессора в. в. Коклюхина социологи этого института выполнили много ис-
следовательских проектов по проблемам: учитель и школьник, школьник и семья, сознание молодежи в 
современном изменяющемся мире. Накопленный материал, опыт проведенных исследований позволил 
брестским социологам проводить научно-практические конференции по современным проблемам моло-
дежи, куда охотно приезжали социологи не только из Беларуси, но и из ближнего и дальнего зарубежья»[1, 
с. 304].
в конце 80-х гг. при содействии главного социолога Министерства образования Республики Бела-
русь Сергея Поваляева была создана Лаборатория социологии при паритетном финансировании Брест-
ского облисполкома и Министерства образования. Кафедра и Лаборатория социологии стали коллектив-
ными членами всесоюзной социологической ассоциации. вскоре брестские социологи были приняты в 
состав Белорусской социологической ассоциации.
На базе университета, кафедры политологии и социологии, лаборатории  проводятся международ-
ные, республиканские и региональные  конференции. в декабре 2001 г. была проведена региональная 
научно-практическая конференция «Социологические проблемы здорового образа жизни молодежи», в 
марте – апреле 2005 г. прошла международная научно-теоретическая конференция «Социологическая 
наука: состояние и перспективы развития». в это же время проводился II съезд Белорусского социологи-
ческого общества, международная научно-теоретическая конференция, посвященная 150-летию со дня 
рождения Э. Дюркгейма, прошла в апреле 2008 г.
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в Бресте работают социологические центры: группа S.R.G.  (рук. в. П. Люкевич), социологический 
центр «Логос» (рук. А. И. Лысюк), социологическая группа «Шчырасць» (рук. С. Т. Кавецкий). Брест-
ское отделение Белорусского социологического общества возглавляет заведующий кафедрой политоло-
гии и социологии доцент Е. в.Скакун. в настоящее время при кафедре социологии и политологии БрГУ 
им. А. С. Пушкина работает социологическая учебно-методическая лаборатория. в рамках лаборатории 
проводится постоянный социологический мониторинг по актуальным проблемам жизни студенчества.
Таким образом, региональная социология (на примере Брестчины) имеет свои небольшие достиже-
ния, реально существует и имеет еще много проблем: финансовые, отдаленность от столицы, провинци-
альные и др. Однако смею предположить, что в будущем национальная социология будет прирастать 
регионами.
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Социологическое  мышление   выступает одним из главных  условий  развития элементов социаль-
ной культуры общества.
Социологическое знание как составляющая мировоззрения предоставляет  возможность выпускни-
кам вузов, будущим специалистам, системно оценивать характер и содержание текущих общественных 
процессов.
Особую значимость в настоящее время приобретает формирование условий для сохранения и устой-
чивого воспроизводства в преподавании социологии ее базовых принципов: фундаментальности, прак-
тической направленности обучения, персонификации.
 Принцип фундаментальности предполагает, что в итоге изучения курса по социологии у студентов 
должно быть сформировано целостное и структурированное представление об общей картине совре-
менного общества, позволяющее объединить социологический образ общества в целом с характеристи-
ками его элементов. 
Принцип практической направленности обучения позволяет приблизить содержание учебного про-
цесса к реалиям современного общества, учитывая особенности студенческой аудитории. Реализация 
данного принципа означает включение в ткань учебного процесса разнообразных форм развивающего 
обучения, таких как контрольные вопросы аналитического характера, проблемные и логические зада-
ния, игровые ситуации, социологические практикумы. 
Принцип персонификации выражается  в максимальном приближении  индивидуального социально-
го опыта студента к содержанию изучаемых тем или рассматриваемых проблем. в данном случае обра-
щение к  уже имеющемуся уровню знаний студентов не приводит к снижению качества учебной дея-
тельности, а предполагает построение учебного процесса в форме диалога.  
в мировой образовательной практике применяются два базовых модуля преподавания социологии: 
академический и социально прикладной. Значимость последнего, по мнению ученых и преподавателей 
социологии большинства вузов, в наибольшей степени отвечает запросам изменившегося рынка труда.
Практика  преподавания социологии в Полесском государственном университете ориентирована  на 
реализацию вышеперечисленных принципов и направлена на придание  социологическому образова-
нию  профессиональной  направленности. 
Организация  учебно-педагогической, научно-исследовательской и воспитательной работы в рамках 
социологической дисциплины направлена на придание практической направленности данным элемен-
там учебного процесса. 
